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学位論文の要約 
A genome-wide association study identifies three novel genetic markers for response to 
tamoxifen: A prospective multicenter study. 
(ゲノムワイド関連解析によるタモキシフェン治療効果予測マーカーの検索) 









るためにゲノムワイド関連解析(genome-wide association study; GWAS)を行った． 
 




(Zembutsu et al., 2017)．我々は，275人の患者に対して GWASを行った．さらにジェノ
タイプインピュテーションを行い，インピュテーション解析を行った．さらに前述とは別
の 72人に対して replication studyを行った． 
 
【結果】GWASと replication studyを合わせた 347名に対し combined studyを行い，治
療後の Ki-67 陽性細胞の減少率と関連を示す 3 箇所の遺伝子座を同定した(4q34.3 上の
rs17198973，6q12 上の rs4577773 および 10p13 上の rs7087428，各 SNP に対する P 値
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